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当前中国与东盟经贸关系中的问题与对策
阮 绍 铨
　　东盟国家是中国的近邻 , 双边的经贸合作有着悠久的历史。近年来 , 双方的经贸关系发
展迅速 , 已成为重要的经贸合作伙伴。但同时 , 双方在合作中也面临一些深层次的问题。本
文试图对中国与东盟经贸关系的现状 , 双边经贸合作中存在的竞争和冲突等进行分析 , 并提
出相应的对策。
一、中国与东盟经贸关系的现状
20 世纪 80 年代中期以前 , 中国与东盟之间的经贸关系由于受到政治等因素的影响 , 发
展十分缓慢。冷战结束后 , 中国经济的高速增长以及东盟自身的发展壮大 , 双边经济合作进
入全面发展的新阶段。双边贸易额迅速攀升 , 1995 —2002 年的平均增长速度超过 15 %。2002
年双边贸易已经超过了 500 亿美元。据统计 , 1995 年到 2002 年中国与东盟的贸易额占我国
对外贸易总额的比重从 619 %上升到 818 %。多年来 , 东盟保持了中国第 5 大贸易伙伴的
地位。
投资方面 , 1991 年之前中国吸引的外国直接投资数额还相当有限 , 1992 年后东盟国家
对中国的直接投资增长迅速 , 1993 —1995 年出现了东盟国家对华投资的高峰期。1997 年的
亚洲金融危机使得东盟国家对华投资大幅下滑。2001 年起开始出现回升势头。据统计 , 2002
年东盟国家对华投资项目为1 759个、合同外资额为 46118 亿美元 , 实际投资额为 32156 亿美
元。截至 2002 年底 , 东盟国家在华投资项目累计达19 731个 , 合同外资额为 580168 亿美元 ,
实际投资额为 294131 亿美元。
近年来 , 中国开始实施“走出去”战略 , 鼓励和扶持有实力的企业到境外投资设厂。东
盟国家因其所具有的地理、历史、文化等方面的优势 , 成为中国企业“走出去”的重点地区
之一。截止到 2001 年底 , 我国企业在东盟国家投资项目累计达 740 个 , 协议总投资 10191 亿
美元 , 其中中方投资 6155 亿美元。
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美国 3123 714 3214 712 5412 1013
日本 5133 1212 4313 916 4119 719
欧盟 15 国 2164 6105 4117 912 3711 710
东盟 3 0188 210 3411 715 3210 611
香港特区 24187 3 3 5710 20613 4516 17816 3319
台湾省 4166 1017 3219 713 3917 715
　　资料来源 : 1992、1998 及 2003 年《中国统计年鉴》。
3 这里的东盟仅指印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾 5 国。








本、美国、欧盟和亚洲“四小龙”。以贸易为例 , 在 2001 年 , 中国与东盟的贸易总额为 416
亿美元 , 而同年东盟同美国、欧盟及日本的贸易总额分别为1 350亿美元、1 100亿美元和
1 018亿美元。这表明 , 东盟与美、日、欧之间的贸易依存度大大超过中国。东盟各国中 ,
除了缅甸和越南等少数国家 , 其余东盟国家同中国的贸易占各国贸易总额的比例一般都不超
过 5 %。在投资方面也是如此 , 东盟与中国之间虽然有一些相互投资 , 但规模并不大。东盟
的外国投资来源主要是日本、美国及其他西方国家。中国虽然也推行“走出去”的战略 , 鼓




中国与东盟国家在出口产品结构上高度相似 , 大部分出口产品都是劳动密集型产品 , 其
中仅机电产品一项就占了一半。这些产品的技术已经成熟 , 生产也已经标准化 , 在国际分工
中基本上处于同一水平。又由于双方的出口市场都集中于欧盟、美国、日本 , 出口的商品和
市场结构的相似构成一种较直接的竞争局面 , 导致双方的一些出口商品在第三国有重叠现
象。例如 , 在泰国出口美国的 18 项主要商品中 , 有 6 项也是中国出口美国的主要商品 ; 出
口日本的 10 项主要商品中 , 有 6 项是中国出口日本的主要商品 , 出口欧盟的 13 项主要商品
中 , 有 5 项与中国出口商品重叠。①
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表 2 　2001 年中国向东盟出口与从其进口的主要商品比重 (单位 : %)
商 　品 　名 　称 出口比重 商 　品 　名 　称 进口比重
总 　值 100 总 　值 100
机电产品 5418 机电产品 4711
高新技术产品 2517 高新技术产品 3611
自动数据处理设备的零件 710 集成电路及微电子组件 1516
纺织纱线、织物及制品 618 自动数据处理设备的零件 719
成品油 419 初级形状的塑料 713
服装及衣着附件 315 原油 711
集成电路及微电子组件 312 自动数据处理设备及其部件 512
自动数据处理设备及其部件 219 成品油 410
摩托车 218 天然橡胶 (包括胶乳) 215
　　资料来源 : 中国海关统计。
(三) 吸引外资存在竞争及相互投资的不对称性
美国 —东盟商业理事会的统计数字显示 , 1999 年中国吸引的外国直接投资 ( FDI) 为
400 亿美元 , 占流入亚洲投资总额的 42 %。而东盟所吸引的 FDI 只有 160 亿美元 , 只占流入
亚洲投资总额的 17 % , 是 90 年代以来东盟吸引 FDI的最低水平。
我国在劳动力成本、国内市场规模、企业集聚效应上具有优势 , 同时 , 我国在入世后开









针对上述问题 , 笔者认为中国应采取以下措施 , 以加强与东盟各国的经贸合作。
(一) 加强经贸往来 , 提高双方贸易及投资水平
贸易方面 , 虽然中国和东盟国家的比较优势产业都是劳动密集型产业 , 产业结构有一定
的相似性。但如果对产品市场进行细分 , 就会发现我国与东盟国家在大部分产品的出口上并
不相互冲突 , 在国际分工上的比较优势也是各有所长。其中东盟具有优势的商品如农业上的
农产品加工和热带作物、工业上的食品加工等 , 它们约占中国从东盟进口额的 42 %。而中
国具有优势的商品如农业上的种子和化肥、工业上的金属及其制品等 , 约占东盟从中国进口
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相似性 , 削弱了双方经贸合作的基础。目前 , 双方都处在产业转移和产业结构调整的阶段 ,
应当加强在这一过程中的协调以促进双边未来的合作。
首先 , 双方都应当利用市场的作用 , 不断协调双方的产业结构尤其是竞争性较强的产





业方面 , 中国与东盟成员国中的越南、柬埔寨、泰国也可以形成产业集聚 , 从中获得集聚
效应。
(三) 加强大湄公河次区域的合作
2002 年 11 月 , 中国与东盟举行了首次大湄公河次区域经济合作领导人会议 , 发表了
《大湄公河次区域领导人宣言》, 并通过了“大湄公河次区域经济合作方案未来 10 年战略框
架”。这标志着大湄公河次区域经济合作进入了一个新的发展阶段。双方在同年签署的《中
国—东盟全面经济合作框架协议》中的“早期收获”③条款也要求双方加快在这一区域的合
作步伐。目前 , 双方应继续在该地区的基础设施、农业和电力工业等领域加强合作 , 在吸收
亚洲开发银行等国际组织的援助的同时 , 对该地区进行联合投资、共同开发。
(四) 推进中国 —东盟自由贸易区的建设
根据中国东盟经济合作专家组用 GTAP 模型进行的初步测算 , 在中国 —东盟自由贸易区
建成后 , 中国和东盟国家的 GDP 都将有不同程度的增长。东盟整体的 GDP 增幅为 019 % , 总
量增长 54 亿美元 ; 而中国的 GDP 增幅为 013 % , 总量增长为 22 亿美元。此外 , 东盟对中国
的出口将增长 48 % , 中国对东盟的出口将增长 5511 %。④还有无法量化的一点 : 中国 —东盟
自由贸易区建成后 , 随着贸易和投资的自由化 , 必将带动双方企业生产能力和产品国际竞争
力的提高 , 这也会对双方企业开拓国际市场起到良好的促进作用。双方当前应致力于全面实




基础、所面临的合作环境以及双方的共同努力。当前 , 双方的经贸合作面临着极佳的机遇 :
双方积极参与经济全球化的进程、中国加入世界贸易组织以及中国 —东盟自由贸易区的建
设 , 这些都极大地加强了双方之间经贸合作的基础 , 也为合作创造了相对良好的环境。因
此 , 中国与东盟应当把握好机遇 , 从双方经贸关系的竞争和冲突中寻找互补和兼容 , 提出合
理的解决对策并加以实施 , 在竞争中不断协作甚至将竞争转化为合作 , 就能在双方之间的经
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②所谓外部规模经济是指产业地理集聚所产生的外部经济效应 , 马歇尔对于这一概念有过充分的论述 , 总结起来就
是 : (1) 中间产品市场和专业化分工的发展 ; (2) 劳动力市场共享 ; (3) 技术外溢。
③“早期收获”是《中国—东盟全面经济合作框架协议》中的第六条款 , 该条款决定双方从 2004 年 1 月 1 日起对近
60 种产品 (主要是《海关税则》的 1 章—8 章 , 即 01 活动物 , 02 肉及食用杂碎 , 03 鱼 , 04 乳品 , 05 其他动物产品 , 06






印 尼 的 自 然 资 源
印度尼西亚自然资源丰富 , 一向有“热带宝岛”之称。在矿产资源方面 , 石油、天然气
和锡的储量在世界上占有重要地位。铀、镍、铜、铬、铝矾土、煤、锰、金刚石等储量也很
丰富。石油储量估计为1 200亿桶 , 主要分布在苏门答腊、爪哇、加里曼丹、西兰岛和伊里
安查雅等地。印尼是世界上第 16 大产油国 , 1997 年的产量占世界总产量的 214 % , 在过去
的 15 年里 , 印尼年均石油产量为 5172 亿桶 (日产 157 万桶) 。印尼还拥有巨大的天然气储
量 , 约有123 589兆亿立方米 (相当于 206 亿桶石油) , 其中已探明的天然气储量为24 230兆
亿立方米 , 主产于苏门答腊的阿伦和东加里曼丹的巴达克等地。锡的储量为 80 万吨 , 主要
分布于邦加和勿里洞、林加群岛的新格岛等地。镍储量约为 560 多万吨 , 居世界前列 , 主要
分布于苏拉威西的科拉卡、伊里安查雅的哇格岛以及马鲁古等地。伊里安查雅还有丰富的铀
矿 , 廖内群岛的宾坦岛有铝矾土矿。爪哇、日惹附近产锰 ; 伊里安查雅和中爪哇的梭罗产
铜 ; 金刚石储量约为 150 万克拉 , 居亚洲前列。
印尼森林资源十分丰富 , 森林和林地面积占国土面积的 6718 % , 在世界上仅次于亚马
逊地区。印尼盛产各种名贵木材 , 有加里曼丹和苏门答腊的铁木 , 努沙登加拉的檀木 , 苏拉
威西的乌木 , 爪哇的柚木等。在农、林产品方面 , 印尼的胡椒、金鸡纳霜、木棉和藤的产量
居世界首位。天然橡胶、椰子产量居世界第二。产量居世界前列的还有棕榈油、咖啡、香料
等。印尼是水果王国 , 盛产香蕉、芒果、菠萝、木瓜、榴莲、山竹等各种热带水果。印尼的
海产特别丰富 , 苏门答腊东岸的巴干西亚比亚是世界著名的大渔场。印尼宜人的气候为许多
珍奇奇兽和各种花卉提供了优异的生长环境。拥有许多世界濒临灭绝的动、植物 , 著名的有
苏门答腊虎、象、犀牛、巨蜥、黑猴、人猿、天堂鸟、巴布亚虎斑兰和尸臭花等。
(辑自中国驻印度尼西亚经商处网站)
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